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În ultimul deceniu, în ţările europene, în 
discursurile academice și dialogurile politice, un 




Autorii lucrării analizate abordează o temă 
actuală în managementul sistemelor de sănătate 
și efectele implementării asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală (AOAM) în condiţiile specifice 
de organizare a medicinei de familie în municipiul 
Chișinău.
Monografia conţine diverse metode de analiză 
știinţifică atât cantitativă, cât și calitativă, pornind 
de la descrierea caracteristicilor stării de sănătate 
a populaţiei, precum și a influenţei noilor condiţii 
asupra furnizorilor de servicii de sănătate. 
Lucrarea în cauză propune un instrument de 
evaluare complexă a activităţii asistenţei medicale 
primare (AMP), constituind un reper de evaluare 
și monitorizare a performanţei în acest domeniu. 
Analiza aplicării noului sistem asupra conţinutului 
și procesului de muncă adaugă o nouă dimensiu-
ne – cea a sănătăţii ocupaţionale – din perspectiva 
echipei de asistenţă medicală primară. 
Prin metodologia abordată a fost asigurată 
îmbunătăţirea studiului documentar cu epidemio-
logia discriptivă și investigaţia sociologică, utilizând 
metode moderne de analiză statistică în prelucrarea 
datelor.
Spre deosebire de alte monografii, în actuala 
lucrare o atenţie deosebită este acordată evidenţierii 
particularităţilor structural-organizatorice, finanţării 
serviciului de AMP din municipiul Chișinău, analizei 
activităţilor în medicina de familie în perioada de 
până și de după implementarea AOAM, estimării 
procesului de muncă a echipei medicului de familie 
și a riscurilor profesionale. 
Este efectuată analiza detaliată a stării de sănă-
tate a populaţiei și, totodată, a activităţii specialiști-
lor acestui serviciu în promovarea sănătăţii.
Lucrarea se caracterizează printr-o logică a 
cercetării și o coerenţă a prezentării rezultatelor, 
concluziilor și propunerilor. Autorii au propus o 
nouă abordare în evaluarea activităţii AMP, conform 
crteriilor SMART, elaborate prin una dintre metodele 
qualimetriei. 
Monografia conţine 32 figuri, 13 tabele, bibli-
ografie din 246 titluri și 24 anexe. 
Lucrarea este dedicată tuturor specialiștilor 
implicaţi nemijlocit în prestarea serviciilor la nivelul 
asistenţei medicale primare, conducătorilor insti-
tuţiilor medicale, medicilor-rezidenţi, studenţilor, 
precum și persoanelor interesate de acest important 
domeniu medical.
Rezultatele și recomandările expuse reprezintă 
dovezi importante pentru factorii de decizie, care 
au misiunea să ajusteze în permanenţă asistenţa 
medicală primară la necesităţile populaţiei. 
Valoarea știinţifică și cea practică a lucrării sunt 
înalte, deoarece oferă soluţii noi pentru consolidarea 
asistenţei medicale primare.
